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Sixth International Conference on
Creativity in Mathematics Education
and the Education of Gifted Students
Vom 1. bis 7. August 2010 findet in Riga, Lett-
land, die Sixth International Conference on Crea-
tivity in Mathematics Education and the Education
of Gifted Students statt. Die Konferenz wird von
Agnis Andzans und seiner Arbeitsgruppe an
der Universität von Latvia ausgerichtet. Es ist
dies nach der ersten Konferenz 1999 in Müns-
ter und weiteren Konferenzen in Riga (2002),
Bulgarien (2003), Ceske Budejovice (2006) und
Haifa (2008) die sechste Konferenz einer Grup-
pe von Mathematikdidaktikern, die inzwischen
ein hohes wissenschaftliches Niveau erreicht
hat und die sich deshalb in Riga formal zu ei-
ner neuen International Group for Mathematical
Creativity and Giftedness (MCG) zusammenschlie-
ßen wird. Die MCG-Gründungsversammlung
wird während der Konferenz stattfinden. Eine
in Haifa gegründete Arbeitsgruppe unter der
Leitung von Linda Sheffield (USA), Hartwig
Meißner (Münster) und Roza Leikin (Haifa) be-
reitet die Gründungsversammlung vor, auf der
u. a. auch ein Vorstand und ein Wissenschaftli-
cher Beirat gewählt werden sollen.
Ausführlichere Informationen kann man auf
den folgenden Internetseiten abrufen:
– http://nms.lu.lv/MCG/
– http://www.igmcg.org
– http://wwwmath.uni-muenster.de/didaktik/u/
meissne/WWW/creativity.htm
Die Organisatoren hoffen auf eine rege Be-
teiligung. Die Konferenzsprache ist Englisch.
Es wäre jedoch schön, wenn auch aus dem
deutsch sprachigen Raum möglichst viele Teil-
nehmer ihre Vorstellungen und Ideen zum The-
menkreis Kreativität im Mathematikunterricht
vortragen könnten.
Hingewiesen sei zusätzlich auf den 6th Congress
of World Federation of National Mathematics Com-
petitions (WFNMC), der unmittelbar vorher vom
25. bis 31. Juli 2010 unter der Leitung von Maria
Falk de Losada (WFNMC-President), Alexander
Soifer (USA) und Agnis Andzans ebenfalls in
Riga stattfinden wird (für weitere Details siehe
http://nms.lu.lv/WFNMC/).
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